




























































熊谷恵子 人間系（附属学校教育局） 教授 相談室長・地域相談部部長
高橋正雄 人間系 教授
川間健之介 人間系 教授





































































































熊上 崇 和光大学人間社会学部 教授
栗田房子 藤沢市学校教育相談 スクールカウンセラー
小林 玄 立教女学院短期大学幼児教育科 専任講師
佐藤七瀬 取手市教育委員会指導課 検査員















若林 功 東京通信大学人間福祉学部 助教
渡邊はるか 目白大学児童教育学科 専任講師
相談業務





心理 発達 心理 発達 心理 発達
不 登 校 4 3 4 6 53 56 
し‘ じ め ゜ ゜ ゜ 3 ゜非 行 し つ け ゜ ゜ 2 ゜
， 
゜} 子 業 不 振 ゜ 1 ゜ 13 ゜ 111 適 性 進 路 3 22 16 
発 達 の 遅 れ 4 ゜ 22 20 163 機能障害からの回復（主に成人） ゜ 5 ゜ 17 行 動 情 緒 4 7 10 17 63 94 
対 人 関 係 7 7 16 73 99 
そ の 他 4 64 4 43 58 319 
新規件数計117件 継続件数計150件 延べ面接回数計1,177件
